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A d m i n i s t r a c i ó n 
D E M O C R A C I A , 2 
Teruel, un mes. . ,,, j . 
Fueru, tr i iue^tvc. . . . 
Pago adelantado. 
D i r e c c i ó n 
P e r i ó d i c o s e m a n a l 
A S E A DO R N 
N o se d e v u e l v e n los o r i g i -
nales. 
ANO m Teruel i g de Abril d NUM" 34-
\ 
A i i u l a c i ó n n e c e s a r i a 
Reclama el 'gobierno en las Éfícfí 
les.circuusta,Ticui.s presentes el apoyo 
de la o p i n i ó n p ú b l i c a , cuyo desvío no. 
se ocul ta á ios min i s t ros / 
Si és tos quieren que la n a c i ó n les^ 
honre con_ una co j i í i anza que nunca 
han merecido, preciso es que ante ella 
aparezcan con unidad de pensamien-
to y que sus actos respondan á los de-
seos claramente expresados de cuan-
tos ti?nen en algo la d ign idad de Es-
Fai teará esa imiclad y f r a c a s a r á n 
los conatos de e n e r g í a en tanto que 
conserve la cartera el Sr. Moret . en 
tanto que este funes t í s imo gobernan-
te no quede totalmente anulado en 
pd]ftííBá'.)íq f ^ 1 0 ^ ^ nòioosg Í:; na soíoj 
E l nombre de Moret , en las princi-1 
pales fases de su vida, púb l i ca , va uni-
do á iiechus de moral idad muy dis.ui-
t ible ó abdicaciones vergonzosas para 
nuestra pat r ia . 
Siendo minis t ro de Hacienda, por 
Real Orden de 11. de Enero de 1871, 
ad jud icó á J o s é D o m è n e c h la contra-
ta de 47B.000 k i i ó g r a m o s de tabaco 
boliche de Puerto Híco , y a los señores 
C o h é n y O l a v a r r í a la ele l l u i i l l o n e s 
de ki logramos , de tabaco en hoja de 
•Virginia y K e n t u c k y . 
Reclamado en las Cortes el expe-
diente por. D . Erancisco . Silvela, un 
dictamen, subscrito por los.diputados 
Ríos ^ Rosas, ocedal,. C á n o vas d:el. 
Cas t i i iò , Figueras, Alonso Com en ares 
y Jorge L o r i ng , d e c l a r ó con aproba-; 
ción del Congreso, que los referidos 
contractos eran legal men te nulos. ) 
Por esta causa Moret salió d e l / M i -
nisterio, y aunque por algunos y.aeses 
fué embajador en Londres, pe rd ió to-
da influencia en el periodo evolucio-
nario- : .< - : ^ * ' • C 
V i n o ' l a res taura í ; i íón ; reehi tó sus 
adeptos entre los desprestigiados de 
todos los- p a r t ^ f o s , y Moret salió de la 
oscuridad (V„.n que vegetaba. 
•Dedic¿,Vse en aquella é p o c a á. la' 
c o n q u i s t a de la juventud, no por la 
persu-£asión, sino compranao concaen. 
c i a^ 'o f r ec i endo destinos en una^m-. 
^aminero-feii-oparrilera, 
minis t ro d é l a (:robernanon 
Ala rde , va en la m i ñ o n a ue A b u -
S(CII15 buscó la desumon de lou-e-
P i c a ñ o s t p r o c u r ó desbai-atar jos 
P-íes de Ruiz Z o r r i l l a por inedu de 
^i-as in t r igas en que gasto los tò: 
decretos de su m i n i ^ e n o . 
r1>ter i ( ) rmente , con Ja c o m p l ^ . 
^ e Sagasta, L ó p e z b <Hninguezy 
H^nez Campos, fué el a lma de la 
^trosa y I luminan te conducta Gel 
ya en Mel i l la , ya (n 
uecos. Por él M% 
la indemnizacici 
sionista en el c o n ñ i c t o con ios Esta-
dos Unidos? • !&(] 
More t mide por el suyo el c o r a z ó n 
de los e spaño l e s , y en esto,, eomo en 
otras muchas cosas-; se^lequivoca^SL; 
queda en el fondo de su a lma un resto 
de. pa t r io t i smo, debe cuanto antes re-. 
t i rarse á su casa. 
Si no lo hace el : r. Moret , no hay 
para el Sr. Sagas ta. medi.áa m á s ur-
gen te que la de despedirlo. 
LO QUE SE PREPARA 
tú 
E L G R A K P A S T E L 
Dos d ¡as hace que entre la gente 
p o l í t i c a se susurra que ef Gobierno es-
t á - p r e p a r a n d o una pastela'da enorme, 
inconcebible. 
Nosotros vamos á t i r a r de la-manta 
y á contar lisa y ; l lanamente lo que se 
asegurase h a r á en plazo^brevisimo. 
Los ministros han hecho creer á la 
gente que se siente farruco, y vam os á 
la guerra. 
No hay nada de-aso. 
Se- está" preparai^do- la presenta-
c ión d e M á x i m o G-ómez y Ca l ix to Gar-
cia, cuya p r e s e n t a c i ó n o b e d e c e r á sen-
c i l lamente á un pacto con eí. Gobier-
no e s p a ñ o l , el cual les d a r á una auto- : 
no m í a más amplia, que no es otra cosa 
que la independedeia... con/ ínze/a , la 
q i i e, d e h e c h o s e:] es. fu n d a r á á 1 o s i-n - ' 
surrectos ^n el plazo de pocos.meses. 
M á x i m o y Calisto f o r m a r á n parte 
del Grúbierno insahi-r ^ 0 7 - ahora] se de- i 
s a r i n a r á n las/ mil icias y f o r m a r á n el 
e i é rc i to de la;'^¿^.o'tíia'lW; . ff léf^ 'fV® i 
ac tual idad e s t á n én la manigua , á cu-
yo efecto todas las tropas e s p a ñ o l a s , 
e x c e p c i ó n de algunos cuerpos especia-
les, seran embarcados para la P e n í n -
SLl^.r,,·:· •' • ' -v y' ^ • s'1'1 t ^ u q xmhi 
Cuanto á los Estados .Unidos,.,se 
h a r á n c O m ellos tratados ; comerciales 
benef ic ios ís imos para ellos, se les d a r á 
una ío r t í s iu ra i n d e m n i z a c i ó n por el 
Maine y se les a b o n a r á n cuantas recla-
maciones tienen hechas de subditos 
americanos en Cuba. 
la 'rno español . 
ju¿1"te de M a r 
Me¡ 1^16 pagar 
mip^ocidos estos aniecedentos 1 
l e a ^ ^ ' P ^ m d e r á que hoy m puobt 
tod e eon recelo y que le a t n b | y a 
! U\s debilidades del gabinete fu 
. E l Gobierno teme que estas paste-
ladas se hagan p ú b l i c a s antes de con-
feccionarse y que el pueblo e s p a ñ o l 
entonces las impida á toda costa. 
A los gobernadores civiles se les i 
ha dado orden para que convoquen á 
la's representaciones de todas las uier-
za¿j vivas de sus respectivas provincias 
V l l a m e n . ' á su pat r io t i smo, para que 
influyendo cerca de la o p i n i ó n e v i t i n 
actos púb l i cos de protesta cuando po-
co á poco vaya dando á conocer todo 
est0. El Progreso 
Muestras guerras-
Si t u v i é r a m o s confianza en las úl-
t imas declaraciones del gobierno, con-
siderarhimos i i i e v i t á b l e - l á ; g u e r r a con 
los Estados Unidos: m á s tememos que 
las e n e r g í a s de que el gabinete hace 
a bar de; se resuelvan en amai'go -desán-
P e c u é r d a s e que en una de';las co-
municaciones al presidente- M a c - K m -
ley,s i no mienten lasreferenciaspficio-
sasv consigiir iron los ministros espa-
n o i e s ' p à l a i b i ^ s t an graves como estas-u 
el fu turó . ides i t ino - de Cuba lo han de. 
t r a t a r el gobierno y las C á m a r a s insu-
lares. Q u e r í a decirse que si las C á m a -
ras y el gobierno cubano acuerdan la 
independencia, h a b r á E s p a ñ a de acep-
tar el hecho? Entenderenios que esta 
es la recta i n t e r p r e t a c i ó n de tal pro-
Otro d í a E l Liberal, de Madne l es-
cribe que ui·ge salir de esta, s i t u a c i ó n 
aunque-sea á costa de una operación 
quirúrgica,- que; - según el sentido del 
a r t í c u l o , no puede ser o t ra cosa queila 
renuncia á la poses ión de la Gran 
A ' M ! M ^ ^ ^ 1 ' ^ ^ nb nò-í«d ;M 
E l m ism o gab i neto e s p a ñ o l ha ce 
p ú b l i c o s los o f rec ïn i i eh tos del gobier-
no insular , el cual declara que man-
t e n d r á los derechos de E s p a ñ a conqxt-
tibles con las libertades y prosperidad de 
Cuba. E l m en os sil spi c az ha l l a en las 
palabras subrayadas una promesa 
condic ional qne m á s parece t a m b i é n 
una amenaza. 
Esto por parte del que ofrece. De 
parte del Gobierno peninsular, la pu-
b l icac ión de tal promesa tiene, como 
ej ai t icu lo de E l Liberal y las referidas 
(íécl a r a c j ó l i e á - ' ^ 
caj-acteres de. una . p r e p a r a c i ó n para 
que los es])añoles poco á poco vayan, 
a é o s t u m 1 irá mióse á la idea de que es 
preciso t rans igi r en todo. 
Acaso se persigue el mismo fiíï con 
la, i m t i c i a comunicada desde Yiena , 
n ó t e s e el or igen, desde la cap i ta l de 
A u s t í i a , af i rmando que todos los ga-
binet es d e E u ropa, incluso el de Madr id , 
e s t á n confoi-me en que Ouba no puede 
continuar siendo española, y en que la 
s o l u c i ó n v e n d r á por un repar to de l a 
isla.entre Jas, grandes potencias, > Es-
p a ñ a y los Estados Unidos. 
L a Nueva Prensa, de Y i e n a al dar 
estos informes, asegu.a que ivo s e r á n 
desnientidos por el gabinete de M"a-
dr id , n i ])or el de W á s b i n g t o h . 
Los minis t ros de Cuba, nadie lo 
ignora, t r a t an ya de potencia á poten-
cia.con ]os insurrectos; quieren nego-
ciar la paz con sus principales caudi-
llos, con esos mismos que fijan como 
pr imera c o n d i c i ó n de todo pacto el re-
conocimiento de l a independencia. 
Vuno no enlazar este hecho con los 
P a r a nosotros es evidente que los 
fus ión i s t a s ven en la guerra con los 
Estados Unidos un desastre, y que se-
g u r u ' S do que al desastre inmediata-
mente seguiría, la r u i n a de las i n s t i t u -
ciones d i n á s t i c a s , antes que e s p a ñ o -
les, buscan m paz á cualquier precio, 
con honra y sin honra para E s p a ñ a . 
E L R E P U B L I C A N O 
He aquí el secreto do su política y 
la razón de que prohiban las manifes-
taciones patrióticas. 
Temen que la opinión se exalte, 
que el ejército secunde de cualquier 
modo las manifestaciones del pueblo, 
y que:entonces sea inevitable la gue-
rra. 
Que, por tanto, no estallará si ejér-
cilo y pueblo no imponen su voluntad 
al gobierno, 
Notas políticas 
La Arma-Ja, el cjóicito, ul c ero, los lrib;ina-
los de just icia , la nobleza, la banca, las gramles 
emprosiis, ol cumerciu, la indnsliia, la marina 
mercanle y la pi ensa, ó sea, lodas las fuerzás so 
cíales lieíien represe i i tadón en la .Inula que en 
Madrid ha do organizar lá subscripción nacional. 
Pero en pi-ovincías sólo 3o da pai licipaci'')!! en 
las juntas al mnndo oficial, exclnyeinlo de ellas ci 
los; labradores, comerciantes, industriales, IIM r i -
óos mercantes, periodistas, e c, ele. 
A quienes, sin embargo, se pedirá d inero . 
Todos deben d a r l o , ) d e s p r e c i a r á quien se 
olvida de ellos 
¿Será verdad que Inglaterra lia fijado á Espa-
ña las aguas de Puerto Rico coiiin límite provi-
sional de navegación para los buques de la A r -
mada? 
Asi lo afirma LaNuevii P?*e/t.^,de Yiena. 
Pronto sabremos si es c i e ñ a esta nueva I m -
mil lación, : que no ha de sorprendernos. 
¡Contamos y a tantas! 
í i i v x i ) i»í oi) íiòkiííBOCJ j j i h f í ioíiníxot 
El barón de San garre o ha enviado los padri-
nos al gobernador de Madrid, Sr. Aguilera. 
Suponemos qne le desautor izarán sus correl i-
gionarios, 
Esos que insultan y no dan la cara porque 
sus creencias no les permiten aceptar un desafío. 
El Senado de los Estados Unidos, en vota-
ción reciente, ha reconocido la independencia de 
O a t o i n u r í úO'ymq e i i r u 9fip [ n u o i o i b í i o o 
Una esperanza menos para jos que buscan y 
ansian aplazamientos. 
f [ • * •' V r v i 
-IKÍ y>\ ç'iíïlírP.íIIííOíf *.)ÍI'P)ldO?J I;J!> !).1'ii.vCr 
Dícese que so han formado en Méjico bata-
llones de voiuntarios españoles y mejicanos que 
tienen el propósito de incendiar algunas pobla-
ciones del Estado de Tetas . 
Estas noticias han sembrado la alarma entre 
los babilanlos de aquel territorio. 
Las tropas del Gobierno mejicano vigilan la 
frontera, pero los yankés no confian en la since-
ridad de sus vecinos. 
También muestran desconfianza respecto del 
C a n a d á , P '^á es sabido que los canadienses,odian 
á los yankées . 
A los norteamericanos los dedos so les anto-
jan huéspedes . 
En todas parles váñ ya enemigos. 
¡Poder de la concieti cia! 
J»! 9D Oj'IBÍ39'I í í í i •í*){T H'ííjíí1)'/ n ó i o i r í r ^ v * * 
Para que se comprenda bien la excitación pú-
blica que reina en Amér ica contra E s p a ñ a , baste 
decir que en Chicago ha sido asesinado por las 
turbas un cómico que había desempeñado en el 
teatro ygen una obra titulada E l cubano el papel, 
do soldado españo l . El in fo . i i recibió una p u ñ a -
lada por la espalda. 
Los yankees tienen aún quo ganar la nota de. 
valientes, 
Pero lienen bién merecida la do Iraidoies. 
- í o r j í i o KQlscjioíín^ %fj« no?) SBCÍ r>[ 'i/ ' io 
Cádiz, pueblo natal de Morel , ha quitado este 
nombre a una de sus calles, quo en adelante se 
se l l amará de iïapaña. 
El retrato del mismo político, en la misma 
ciudad, ha desaparecido de varios sitios do honor 
donde estaba colucado. 
¡Bien por los gaditanos! 
Se han confirmado olíanlos rumores habían 
circulado respecto al comercio quo el cónsul Leo 
hacia en la Habana, con pretexto de la caridad 
norleamericana en favor de los concentrados. 
L a Gaceta, de ^ ^ a n a publica un 'edic-
to de la Adminis t rac ión de Aduanas denunciando 
á Mr. Lee por haber cometido fraudes y haberse 
descubierto que, balo la deciaración de socorros, 
había introducido botes de pintura japonesa y 
efectos do bisuter ía y qnincaila. 
Además se denuncian otros contrabandos in 
veros ími les . 
E l representante de los Erados Unidos en la 
Habana era pues, un estafador. 
Otros hechos qne se van conociendo pruebm 
a d e m á s qne su conducta es y lia sido infame.^ 
Estos son los que ante Europa nos califican 
do crueles. 
* 
Del corresponsal madr i l eño del Diario de 
Zaragoza: 
«Los despacho? recibidos esta ta me Ue Mueva York 
dan á conocer el verdadero motivo del viaje de la es-
cuadra norieamerieana. 
Estos iníonnes no han sorprendido a nadie, pue;s en 
el ánimo de todos estaba que, conviniendo á los hsta: 
dos Unidos impedir la llegada de nuestra escuadnlia a; 
Cuba, habrían de hacer cuanto pudieran por conseguir 
la demora de su salida de Cabo Verde 
Según los infrrmes á que me refiero, la escuadra 
yankee llera la misión de salir al paso de la nuestra, 
indudablemente con el propósito de entretenerla, en 
lanío se acercan á las costas de Cuba los barcos yan-
kees que hayan de conducir al ejército ríe desembarco. 
Y como en Cuba tan sólo disponemos de barcos 
de pequeño porte, los Estados Unidos confían en que 
impidiendo Ja llegada de la escuadra nuestra podran 
arribar con facilidad en Cuba. 
Se asegura que la escuadra yankee, en previsión de 
inminentes combates, ha sido dotada de pólvora sor-
da, y que el gobienío norteamericano dispone de 53 
buqiies para la guerra con Esp ina.» 
Confiemos en que los marinos norteamerica-
nos no tienen los propósitos que el Diario les 
atribuye, y m á s . si los tuviera, en el valor do 
los marinos españoles . 
Mas, si scurriera un contratiempo, hab.iia 
que hacer responsable á nuestro Gobierno por su 
debilidad ó por su torpeza. 
í l ace muchos dias que nuesiros acorazados y 
la flotilla de torpederos debían estar en las aguas 
de Cuha. 
. 06ip '•o b s; I) >; Í Í V B Ú (> YL 
Enviamos las más sinceras gracias á nuestro 
colega La Opinión por ei concurso con que nos 
brinda para hacer real y efectiva la idea pa t r ió t i -
ca por EL REPUBLICANO acariciada, cuando soñó 
que el ser Gobernador no era óbice para ser tam-
bién patriota; y >ueño y sólo sueño fué, que hoy 
los Gobernadores vienen ocupados en dar palos al 
que so atreve á gr i tar ¡Viva l í spaña! 
Gracias también debamos al Sr. Ga lán , por 
que nos condonó los palos de reglamento cuando 
entonces—cuando el sueño—como hoy gritamos: 
¡"Viva Teruel! ¡Viva Madrid! ¡Viva E s p a ñ a ! 
Y por si esto es áun poco, enviamos olro 
¡Viva España ! A Poncío Aguilera de Madrid, y 
otro más entusiasta si cupiese á Pílalos Balles-
tero do Yalennin: y quede p=ira ellos si así les 
place, gr i tar : Viva Mac Kin ley l que enlonces 
verán quién reparle los palos, quién rompe cos-
tillas y descoyunta es témonos . 
Gracias, pues, repetidas á La Opinión, que 
la misión de EL HEI'CJBLICANO ha terminado. 
El Gobierno dice Ò da á entender en la « G a -
ceta»del 14 que hasta ias expansiones do patrio 
lisino.para considerarse legitimas, han de serofli 
cíales; y por ende ¿encarga la reeaudación de fon-
dos pura el tomenIO de la marina y gastos de gue-
rra al Gobernador militar, representante nato de 
todo lo que á la guerra atañe? ¿Al Gobernador 
civi l , encarnación fiel de todas las fuerzas vivas 
provinciales cu un país constiluciona^mento re-
gido? No 
A l obispo, cuya jurisdicción no es de este 
mundo siquiera, como dijo Jesús hace ya dos do-
cenas de siglos. 
« in comentarios, que aún cabe que hayamos 
do a p l a u d i r á rabiar, .si, como ol do la Habana, 
el obispo de Toruel ofrece, y desdo ciertas alUí-
ras ofrecer es dar, b á s t a l o s cál ices para gastos 
de guerra. 1 0 
* 
Ks cosa resuelta que el Sr. Castelar Irá al 
congreso para decir cuanto siente como español 
en estos días do angusiia para la patria 
bn porlenlosa elocuencia no tuvo nunca que 
rea izar obra más gloriosa y simpática quo la del 
inste momento presente: 
Diciendo la verdad y expresando en fengr.aie 
que lodos entiendan los deseos de España. 
ÍJJ I d 
E L F E R H O G A K B . I L 
Como no podía menos de suceder, el tiem-
po, á quien más de una vez hemos confiado la 
demostración de la justicia con que veníamos 
censurando á la Sociedad constructora del fe-
rrocarril de Aragón, va llevando al ánimo de 
todos lo que estaba en el nuestro, desde que dió 
los primeros pasos en su desdichada gestión 
la Sociedad concesionaria. 
A los exagerados optimismos de los prime-
ros meses, siguió un periodo de espectación 
todavía distante de la desconfianza. La prensa 
regional no quería, sin duda por fundado te-
mor de maliciosas interpretaciones, señalar las 
dificiencias notadas, no sólo en la poca ac-
tividad de las obras, si que también en las 
obras mismas. 
Nosotros, sin ninguna suerte de miramien-
tos seguros 1 de que á la postre había de res-
plandecer la verdad, hemos constantemente 
combatido, haciendo público lo que á nosotros 
ha llegado; y áun cuando nos hemos visto so-
los en nuestra campaña casi constantemente, 
no por eso hemos sentido desmayos. 
Hoy vemos con sentimiento, porque hu-
biéramos servido de alegría nuestro desacierto, 
que algunos periódicos nos acompañan en la 
: enojosa, y lo que es más sensible, inútil tarea 
de jfustigar á la empresa extranjera que nos 
^ deparó la suerte. 
La Opinión, de esta ciudad, en su último 
número, publica un artículo de justa censura, 
por la mezquindad de los sueldos consignados 
al personal subalterno que ha de prestar se r-
vicios en la sección de Segorbe, próxima á 
inaugurarse. 
El apreciable colega, hace ya tiempo que 
miraba con recelo la gestión de la Sociedad 
constructora; más ahora nos complace que de 
una manera clara haya dicho que se va de-
mostrando palpablemente la opinión poco fa-
; vorable que ha tenido siempre. 
E l Agente Ferroviario, periódico cons- • 
\ tantemente afecto á la Compañía, á la que 
siempre ha defendido ó por lo menos disculpa-
do sus errores, no puede menos de reconocer, 
á pesar de las dulzuras del lenguaje, la sordi-
dez de esa Empresa, que por unos ochavos 
rompe las negociaciones para la adqui-
sición de la línea de Rafelbuñol, cuando con 
ella podía el país ver en pocos meses circular 
la locomotora desde Jérica al Grao. 
Hasta lo que se había tenido por artículo 
de fé, la excelencia del material fijo y móvil, 
construido en los talleres belgas, se va ya po-
niendo en tela de juicio. 
El propio Agente Ferroviario denuncia ; 
que'las dos locomotoras que funcionan desde 
hace mes y medio entre Ságunto y Segorbe 
para el-arrastre de materiales, han sufrido al-
: gunas acerías interiormente y llama por ello 
: la atenció'n del ingeniero mecánico de la Divi-
sión del Este, i - fin de que se practique deteni-
I do reconocimiento en ellas y en las otras seis 
que se hallan en Sagümto, sujetándolas á las 
pruebas oficiales preveníais por el Reglamen-
to, antes de ser puestas en circulación. 
Otro periódico de Valencià, E l Correo, 
ha publicado el primero de una serie de artí-
culos sobre deficiencias observadas en i!as obras 
por persona técnica. En él se hace la a fija-
ción de que se han suprimido en las esti r o -
nes bs muelles que existen en todas las v/as 
de España y del extranjero, que se han susí 
tuido por un terraplén peinado á los ladoíá 
tierra perdida ó badén, que hará preciso qe 
los viajeros sean consumados acróbatas si hn 
de libiarse de medir el suelo con sus cuerps 
en díís lluviosos. 
Ei cambio, los Agentes de la Compaía \ 
dicená quien quiere y á quien no quiere C!r-:¡; 
los qie las obras no adelantan como es su fé*-1' 
seo pr el obstrucionismo del país. 
íien merece éste que le pongan zllnri 
<e-
OS ESTADOS UNIDOS 
Al fijar en 63 millones el numera 
df habitantes de los Estados Unidos, 
tañábamos por base los datos del úl* 
• foi éoúïÓB '&li ih «dúíbilidaí) '4Ü 
ÉL R E P U B L I C A N O 
timo censo, que fué el del año de 1890 
Informes postoriom. y cálculos debí 
dos al rápido crecnuiento de la pobla-
ción en aquella república, nos llevan á 
rectificar la cifra, y 4 creer que se 
acercaran a 70 millones las almas de 
dicho país. 
Los extranjeros suman 10 millo-
nes. Hay casi tres de alemanes; poco 
menos de dos de irlandeses; más de 
í?Ano™lng SeSy e^oceses; cerca de 
600.Ü0Ü suecos; algo más de 300 000 
noruegos;, unos 190.000 rusos; una ci-
fra próximamente igual de italianos; 
y el resto se reparte entre los proce-
dentes de los demás países del mundo 
l a n crecido número de extranie-
ros,en caso de una lucha entre los 
Estados Unidos y España, áun man-
teniéndose neutrales, los primeros, re-
presentan crecidos intereses, que no 
habían de desamparar las naciones eu-
ropeas, obligadas, por tanto, á interve-
nir en la contienda para defenderlos. 
Aquí, y en los daños que la guerra 
causaría al comercio universal, está la 
clave de la mediación de las seis gran-
des potencias en el conflicto hispano-
americano, no en los sentimientos de 
humanidad que esas potencias alegan. 
E l comercio de los Estados Unidos 
afecta, y hablamos sólo del más im-
portante, á la Gran Bi-etaña, Alema-
nia, Francia, América del Norte ingle-
sa, Méjico, las Antillas españolas y 
Brasil. E l de España, sin recordar más 
que los países en que excede de 25 mi-
llones de pesetas,á Francia, Gran Bre-
taña, Alemania, Bélgica, Portugal, 
Suecia y Noruega, Rusia y América. 
Para juzgar del valor del tráfico 
anual de las dos naciones que se ame-
nazan, vaya un ejemplo: 
Los Estados Unidos en 1893 tuvie-
ron una importación de 866 millones 
de dollars y una exportación de 869 
millones, contando por la misma uni-
dad monetaria. Un dollar de plata 
vale 5'34 pesetas. E n el dicho año las 
importaciones en España ascendieroji 
á 770 millones de pesetas, y á 709 mi-
llones las exportaciones. 
Háblase entre nosotros de arrn^-
en corso los buques mercantes. Pres-
cindiendo de las dificultades qufe el 
derecho internacional pueda oponer á 
tal medida, suponiendo que Es paña y 
los Estados Unidos la adoptasen, no 
hay duda que los efectos herían terri-
bles. Hablen las cantidades. 
L a marina m e r c ó t e de los Estados 
Unidos en 189y|^componia de 6526 
vapores c o v J f t m M ® torfJ^f' X 
17.060 bnJ^q de vela con 2.494.599 
toneladaJpu^taal. 23.586 navios con 
4 . 6 8 4 J ^ ' ^ d a s . Algunos meses 
a n t a ^ ^ J ^ ^ a r i n a n^rcanU dis-
nuestia Ui c0I1 4D5.489 to-
jnia acón 
liadas, y de l . ^ J ^ , ^ 7 0 7 navios 
96.650 toneladas.J-
&n 6 5 2 . 1 3 9 ^ 6 ^ 
Aunque aeei^ ambos es 
do las maiinas icia áQ Una á 
guro que la clii^ isma. proporcón. la misml mantiene en 
ï'1, ',i A de los ju^08 H'o-
Desconfiando " todas las cuetio_ 
bs, procuramos ei ^ con0cer k 
fe importantes a^denUestro país 
a grandes figui'^ tenc ión de nle. 
Boy llamamos la s opiuiouesJ 
Ls lectores sobie 1. ue 
J t e l a r y d e P í y ^ 1 ^ 1 1 , 
Elpri mero escribía en 8 de Abril 
lo siguiente: 
«Pero es tá visto que los elementos ame-
ricanos quieren intervenir á toda prisa y á toda 
costa en asuntos interiores de los ajenos países 
que no les conciernen por lado ninguno, mien-
tras quede como dogma de la civilización y de 
la cristiandad el dogma del derecho que tienen 
los pueblos al Gobierno de sí mismos y á la 
completa integridad. ¿Cómo se atreven esos de-
salmados á proponernos un armisticio entre 
las sublimes tropas nacionales y los infames 
rebeldes incendiarios? Tan burda proposición 
no puede caber en cabeza ninguna bien organi-
zada, pues equivale á imponernos el reconoci-
miento de una beligerancia oficial en aquellos 
nómadas y siempre huidos mambises, cuyos 
pies no tienen allí, en Cuba, ni siquiera la tie-
rra que pisan. Y después ele proponernos un 
armisticio, en la cual de proposición se decla-
ran á una cómplices del rebelde, y por lo mis-
mo reos de un justo castigo, reclamado por la 
conciencia pública, proponen, árbitro supremo 
entre la rebelión y la ley, al más criminal de 
todos los insurrectos, al fomentador de la rebel-
día infame, al presidente de aquella sajona con-
federación, enemiga nuestra, parte y juez en 
el imposible litigio. Junto á Mac-kinley, parece 
una niña de teta Catalina l í , la criminal Parsi-
fae, autora y responsable del desmembramien-
y repartición de Polonia. Y en ese arbitraje 
propondría nuestro enemigo encarnizado, no 
juez imparcial, verdugo de nuestra España, 
que desarmásemos á los voluntarios fieles y 
a rmáramos á los asesinos mambises; que reti-
rásemos nuestras leales tropas del territorio na-
cional, inconsútil é inviolable, mientras alente-
mos sus hijos; que reconozcamos los grados 
adquiridos en el sacrificio é inmolación de 
nuestros soldados, arrojando sobre sus manes 
recien idos al otro mundo y sobre sus sepultu-
ras recién abiertas en los guerreros campos, 
esa maldición, á la cual no podemos prestarnos 
sin que caiga una eterna deshonra sobre nues-
tros nombres y una mancha indeleble sobre 
nuestra historia. Antes morirían todos los es-
pañoles, que ceder á tan infámes, á tan cana-
llas, á tan despóticas exigencias. Dicen que 
desembarcarán sus ejércitos; desebarmcalos; 
aquí os 'aguardamos; sobre los sepulcros de 
nuestros padres y sobre los altares de nuestra 
independencia. La indignación me ahoga.» 
Pí y Margal 1 es acaso el autor del 
articulo titulado E l armisticio^ que k 
continuación reproducimos, temándo-
lo de E l Nuevo Régimen del 16de Abril. 
»E1 dia 27 de Marzo lo propuso Mac-Kin-
lèy al Gobierno de España. Queríanlo hasta el 
mes de Octubre. Cuatros dias después, el dia 
31, contestaba el Gobierno de España que con-
fiaría las negociaciones de paz al gobierno de 
la Colonia, ; , 
Posteriormente acosejaron el armisticio el 
Papa y los representantes de seis Potencias de 
Europa. Cedió el Gobierno el día del corriente 
Abri l , y ordenó al general Blanco que suspen-
diera las hos tilidades. Púsolo desde luego en 
conocimiento del Papa y de Mac-kineley. 
¿Es esto un armisticio? No; todo armisticio 
es un pacto entre dos colectividades en guerra. 
JLO ha habido aquí entre nosotros y los insu-
rrectos de Cuba? ¿Habían alguna vez solicita-
do los rebeldes esa suspensión de hostilidades? 
' No la concedemos ya que no nos la han 
nedido- la hacemos y la hacemos en exclusivo 
beneficio nuestro, con el solo fin de ver si po-
demos lograr que el enemigo, por medio de 
nuevas concesiones, deponga las armas. 
Según Martínez Campos, no es para el Go-
bierno esa suspensión de hostilidades sino un 
medio de intimar á los rebeldes que, de que 
no rendirse en breve plazo, se los perseguirá 
v castigará con todo el rigor de las leyes. No 
podemos creer ni que tales palabras haya pro-
feHdo el general, ni que tales le haya dado el 
Gobierno motivo á que las diga, pues harto sa-
bemos todos, después de tres anos de infruc-
c mrhas que con razón se echarían a 
S s ^ r À o s s i t ^ intimación seles h i -
CÍeST a suspensión de hostilidades, ¿cómo ne-
garlo? es en el Gobierno una confesión de i m -
potencia y un cambio de política. Se ha con-
vencido al fin el Sr. ï^agasta, de que n i por la 
autonomía n i por las armas puede concluir la 
guerra, y ha reconocido el error que padeció 
con no haberse desde luego dirigido á los se-
paratistas. Para enmendarlo y conseguir la 
paz, quiere ahora tratar con ellos y persuadir-
los á que se retiren, dejando, aunque no sea 
más que pendiente de un hilo, nuestra sobe-
ranía . 
¿Lo conseguirá? No es fácil. Comete ahora 
la torpeza de encomendar las negociaciones 
de paz al gobierno de la Colonia, tal vez cre-
yendo que así salva mejor su consecuencia y 
su decoro, sin ver que hoy para los insurrec-
tos no hay hombres más odiados que los auto-
nomistas. N i para suscribir el reconocimiento 
de la independencia de Cuba, decía no há m u -
cho tiempo uno de los generales insurrectos, 
me entenderé j amás con esos traidores que 
constituyen el gobierno de la Colonia.; 
¿Qué cuestión se ventila en Cuba? ¿No es 
la de la soberanía de España? A España toca, 
pues, y no á la Colonia negociar con los insu-
rrectos. ¿Es acaso el gobierno de la Colonia el 
que sostiene la guerra? No es el ejército de la 
Península el que hallí se bate? ¿No dirige las 
operaciones militares Blanco como represen-
tante de la metrópoli? 
Han soltado ya los insurrectos demasiadas 
prendas, para que puedan admitir negociacio-
nes sobre otra base que la dé l a independencia. 
Las han repetido recientemente, cuando han 
visto indecisas la voluntad y la marcha del 
Parlamento de los Estados Unidos. 
Es hoy por hoy inútil, á nuestro juicio, in -
tentar reducirlos á que adopten otra base. Es-
tamos por decir que no consentirán siquiera 
esa suspensión de hostilidades á que se ha da-
do pomposamente el nombre de armisticio.» 
Una observación para terminar: si 
sobreviene lá guerra, aquel día debe 
terminar la diterencia de opiniones. 
Hay que evitar que con la lucha 
internacional coincida la guerra civil 
en la Península. 
~ CRÓNICA L O C A L 
Diputaciones y Ayuntamientos de toda 
España han tomado acuerdos y se han ofreci-
do al Gobierno para contribuir, áun á costa de 
los mayores sacrificios. 
Dijimos de toda España y no es verdad. 
• ¿Qué hace la Diputación de esta probincia? 
Qué hace el Ayuntamiento de Teruel? 
¿Aguardan, como el cochero del cuento, 
ocasión mejor que la presente. 
Mucho celebraremos que las gestiones del 
diputado provincial Sr. Alcalá, de que habla 
nuestro colega el Eco de Teruel, tengan feliz 
resultado, y que, por tanto; la Diputación pa-
gue alguna de las 12 anualidades que por au-
mento gradual de sueldo adeuda á los maes-
tros. 
Impacible es que, si la voluntad ayuda, 
íolten recursos para ir extinguiendo esa deuda 
-—«o»— !;.•. y''. 
Hoy se ha subido en esta ciudad el precio 
del pan, que ya estaba caro. 
Es cierto que el alza sigue á otra de los 
trigos; pero también lo es que el pan va siendo 
artículo de lujo para los jornaleros y en gene-
ral para las familias de escasos recursos. 
El Ayuntamiento debe hacer, ya que no 
para remediar á lo menos para aliviar mal tan 
grave, 
— « o » — 
Nuestras noticias, conformes con las de 
otro estimado colega local, nos permiten con-
fiar en que para la temporada de la p róx ima 
feria vendrá á nuestro teatro una compañía 
numerosa y de verdaderos artistas, que pon-
drá en escena las mejores zarzuelas, excluyen-
do de su repertorio el género chico. 
C O M P R A 
En la calle de la Democracia de esta ciudad, se 
desea comprar una casa que r e ú n a buenas condicio-
nes para habitarla; ofertas en la adminis t rac ión de 
este periódico. 
TUüEEL- lmpren ta de A. Perruca Democracia 27 
i l i Wmimkm& »i 
G A L · L A D E S A N J U A N N U M E R O S 
Ï M P ^ i í ^ T A Y M O D K L A C I O N I A I P I Í I C S A J ) H 
A r s e n so F e r r u e n 
j ^ A L L E DE L A jJEMOCí^ACJA NUMERO 2J. 
• • / Z ñ ^ñ/iMtm nne en este establecu. 
Pongo enconocvnvnüo f f í ^ ^ ^ « o . W '.'^n/'íM-.iulni en Imo^ )- Póívli-o?; ine l 'ú i icòs de tíw.? grueso, m jo r c o n s t r u c c i ó n y más 1) r m W i W W N Pongo en e o ^ u n ^ " J * ^ " ' ^ r 0 m por difíóu 
•Capillas a n ü c n u · s , Cor....:.s y 1.el ras. • . , I mzV'?^ .^ ^ hacen ¿oda dase de ínioujo. t l P 0 ^ 1 \ 
[ m a m s complelus w'm fil ( ¡cposi to , m n í l u c c i o n y (-nK-rramuMUc JÍK ios cada veros y I ,nu 'uu . J ^ l y r,?^?/ económieos, COMO son. 
c e l e b r a r i ó n - .le funerales, lali.-ilan.lo el earrruaje. cajón y d e m á s electos lunel.'res necesarios | í e s que S e a i t , | <• i ' : L·L lu- ' J 
á.WíáSp9tefe vnri on «o! ' -ioonWí la fc.Ofn¿nt)qn i J 'ii/ps <VÍXÍ . ^ i / - ! - ..,-nsv.^HITÍÍVS 
Tariiíis (^ oii i-rccios íi:os. ^ FuslriiCi ¡(íncs á qnini las ¡IÍIIÍ) 
• P F ^ E C I O G D E L C A R R U A J E , , 
rws .ai 
Pesetas , 
i 
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7 
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i 
FACTURA, MeMsisr^QJ' TARGKTAS DK VISITA, CARTAS DE 
LACE, ESQUELAS LK DEFUNCIÓN, CIRCULARES, OBRAS, PERIÓDICOS, 
CARTELES, ME.·'.ÍOÍÍAN'DUS, PAGARÉS, PROSPECTOS, Y TODO LO CON-
CERNIENTE AL RAMO DE IMPRENTA, 
S E HACEN TODA CLASE DE IÍNCUADÍÍRNACTONES. 
TAMBIÉN SE HALLA A L A VENTA TODA LA CLASE DE MODELACIÓN 
IMPRESA PARA LOS AYUNTAMIENTOS, JUZGADOS, RECAUDADORES V 
DEPENDENCIAS DEL ESTADO. 
O B R A S Q I J E S E H A L L A N E N V E N T A . 
en esíe lísta'decimienlo. 
. i s n 
Manual de consumos ' • * 
i.ey de quintas. . ..; 
leyes electorales. . • .• . • • • I • 
Inslrueción )ara procedimiento contra deiidorc?. • ' 
.^r , -~ . - ^ . ' . ~ :~ -* - -^xz r^ i Código pena .. 
, . • „ , , . , , , , • i Idem de comercio. «4 . • .-. • 
^ ¡«a-.-Lasca-as número 23 y %•> derla calle :delsalvador <!e es!.a cin-1 \ i \ \\\n-() de los .luzaados mumcipiile.s. . • • • 
• " dad con accesorio á la calle ide la Democracia, y juntamente | (}(1,,|amen|0 y tarifa para la contribUjCipn industrial 
con el cnai·loc ne debajo de fellas existe eii esta segunda c ; í i le | 0 " • _ 
Dará i-azón Ü. Pascual Serrano y Paricio I D E C G A Í D I C J N 
-ervicio permanente v esmerado con todo el maierialde excelentes condiciones 
Director I) G i! E G 0 i i 10 i AS' l - EB A N, plaza de San Juan núlnero 4. 
m 
\ 
2,00 pesetaíj 
2,50 -
1,00 -
i,00 -
2,00 -
:{,00 ~ 
10,00 -
' -
y Panero 
E l profesor de I . a enseñanza superior, I ) . R a m ó n B'iyo y Biel-
sa, se dedica n dar lesciones d domicilio d niños y adullos de ambos í n^n A 
seceos, d p r ce ios a co m o d a dos, f ¿] n!. ñ 
ELque desee lUi l i za r sus servicios puede dirigirse d la calle dé 
San Es téoan n ú m . 19, dondede d a r á n r azón . 
D E C G A S I Ó N 
18 tomos de ía Iftiigaa castellana, ciencias y artes, se venden. 
^ ^ ^ ^ 
ñmmmmm Pli1 J.lll rn 
Calzado á medida ds lujo y ordirmi-io. , , , , , , 
Avisando con cuatro días de anticipación so hace toda clase de calzado 
Se encarga este establecimiento de hacer todas las 'cómposfjttrasr ' ' • 
Los chocolates que se han expendido en la ca le de l a Demo-
I
erada, n ú m e r o 16, a nombre de A n t o n o G ó m e z , han sido elabo-
rados v dirigidos por F I L O M E N O G O M ^ Z . que se ha çs tableci -
do en la. calfe de la Democracia, patio del numero I v , o í rociendo 
al p ú b l i c o en general y á sus parroquianos en parucnla r , las 
^ , _ mismas clases de chaco ates en mejores condiciones: 
•Chocol'ües sia ftLL·lUrar Ugüinm de cacao, azúcar y caneh, dundo \()0 pe 
. sHas á qnienpruehe lo conh'ario. 
. L.bra. <le gramos das' 1." una peseta fil) céntimos, 
id. « id. - j> » \ 2 . a » id. , ÍO . >' . . 
i , ! . .. id. )) » \ . a >. id. 20 i 
ÜhocoVtUs compuestos de c icao, vJmw, y canela y almendrada. 
Libra de BGd gramos ciar l,.fr u ^ i . peseta 50 cónlimos. 
id. • » id. » .» 3.a » N i ^ . 10 
Chocolates compuestos de caao, azúcar, cancí i^ . almendra ¡) harina 
libra de 300 gramos, clase 3.a 80 céntimos. ^ N . 
NOTA, ("aila lihra|de c'ióeoíate estará cip. snçliqueta correspondiente 
Lèira iis^iesa v reckmdillís 
POP, EL ;«£TC03 DEL ÜGTABLE C-UlGRAFO OE U REAL CASA 
\% y.> m ' 
Por esLe .rjóLcioon biovo Uompo, se pójisigiae la reforma 
de la lejtrá, y>or nx¿i y i Qali« <'[uo òsb « .-OÍ », Eid.< h i irioi mo ott-a pla-
r t í y elo-íio i.o co> tío oon Uool J.O^ lo áái&rí&s traiga el üireoLorde 
Ja. «AcademiíA MercanU.l» l.^. F rt-tucisco.- Zéi crjlDí-.il a r r .\ be i -z-i. y fia-
rrora, c».iyo »'»JIÍOO obioco < «1 MQi-tod i u-Arse, es el díar a oonócb'r 
e.ii e»L« OM ¡ ji t.í.il, el ¡nét.od/) an torioro IOI-S Le o^ept-eísado y q.u'é 
LaiiLÍA c»cepi.i «c:'< M > Lieue orí Swadria.. 
Ilí-iy elí:».-.<r..-s pi.ai-a «oño»-iLÍ--I« ;» boríiss clisti^ -iLas do \ixin d<? Io.-i 
H O I O B A B I O S mÒ»I€0S 
Par.'A m.i.-s doLmios (3o casa del OirecLor, Pla^ -.a del Mercado 
4Q¡ pi.so pi 11 oéVoí .cáe ci^có :H sje.Le^dejraTtard.®. 
a (iiriiiirse, 
S E V E M & E Í a un torno forinérd (íe cuatro -* metro^ de largo, propio para 
molino. Informa-an en esla Aílmnusiracióii 
D R O G U E R A . : Y . U L T R A M A R I N O S 
fe Vir-en del Pilai 
CALLE DK LA DEMOCRACIA, PATIO DEL NÚMERO 17, T E R U E r 
á todos lo; 1T nnM niri i ï i^Mní / a todos ios choco. 
. H j. . \ , /• lates del iMundo 
441W U J U i i n es la .«Indíisiríj. 
:y . ^ « « a X \ U i de o.) céntimos de peseta libra de UO gramos hasta 4 
l'ara informes en ésta imprenta. 
una 
J l l 
periódico 
CALLE DEL TOZAL NUM. 24 . 
Uico surtido en azúcares, cacaos, canelas clases su-
periores, arroz, judian garbanzos y lentejas, aceites, ja-
Bone.*, p -lrólei) y tubos para quinqués, cafés superiores 
tostados al día y"thés-, pastas f,9U sopa recibidas semaj 
nalmeiite: salch'ichóu, aceitunas y galt tas, almidones de 
i las mejores marcas, bujías y conservas de lu rlalizas y 
in'.scados, un buen surtido i!e vinos de Jerez, cognacs 
I \ ' ron y los mejores anisa :os. cbopolales superiores de vai 
L'pa rías marcas y a precios económicos. Especialidad en an í -
J I culos para pintores. 
So necesita un oüciai que sená 
su obligación. 
A X i r A 11 miCV01 slablccnHÍcntl? Uolei S'^^^silo en ía uomla del Ovalo nñm.T), con 
"JXu " Z i S Í J - L · l i à X J ui esla duiiad, ha sido lra>|)asailo al conocido dueño bástanles aüos do!|janligm. % v;-..: ¡()nfS licaj 
de la posasía de la Énsaladica I). José Mesado fflarlia e! cual tiene un servicio sin competencia posible. Sus espaciosas y magnilicas na n . ^ ^ ^ 
mente amuebladas, liaibrcs, luz eléebica y todo lo mceraicntc á estos Cstablccmiienlos, hacca que estén aja mayor altura de los conocido , 
establecido servicio de buc ias cuadras para caballerías y cocheras para carruajes, todo á precios muy reitódos. 
Ú 00 mentimos id., con un descuénto de 28 v 3o 
oriOí) según su clase y tiempo determinado pm^i 
para más detalles y ver las muesiras, dirigirse n\ 
sentante do la casa en es!a provincia I). José R 
VfNTA DE UNA FÁBRICA Y MOLINO 
Je vende una fabrica destinada al cardado ó hi-
^ de lan^s y uu molino de dos piedras todo uni . 
«p^itimda en él término de RubíeTos de Mora, dis-
MÚQ sólo dofe kilómetros de dicha'villa. 
j l f W * - tratar dirigirse á Teodoro Cortés en B,u, 
bieos de Mora. 
en la líonila del Ovulo n ^ J ^ ^ ^ á la calíc de San Juan 
na Fofiila de Foitea, y ti§$pm 
